










大 正 2 年 9 月 9 日 生
腰 和 9 年 4 月 東 北 帝 国 大 学 理 学 部 物 理 学 科 入 学
昭 和 1 2 年 3 月 束 北 帝 国 大 学 理 学 部 物 理 学 科 卒 業
紹 和 1 2 年 5 月 束 北 帝 国 大 学 大 学 院 入 学
昭 和 1 7 年 1 月 東 北 帝 則 火 学 大 学 院 選 学
冊 和 1 7 年 1 月 東 北 帝 国 大 学 助 手 理 学 部
昭 和 1 8 年 6 月 東 北 帝 1 叫 大 学 助 教 授 村 学 三 1 ' 訓 研 究 所
昭 和 2 2 年 1 0 月 理 学 N 士 ( 東 北 火 学 )
殿 和 2 3 年 5 打 東 北 大 学 教 授 科 学 訂 測 研 究 所
屑 和 2 8 年 4 月 束 北 火 学 大 学 院 理 学 研 兜 科 担 当
昭 和 朝 年 4 打 柬 北 大 学 1 1 学 針 洌 研 究 所 長 併 任 ( 任 」 躬 5 1 . 3 . 3 1 ま で )
昭 和 4 8 年 4 打 東 北 大 学 ■ ' 議 員 併 任 α 壬 柳 5 1 . 3 . 3 1 ま て 0
剛 和 4 8 年 4 月 東 北 火 学 科 学 ; 1 ' 洌 研 究 所 附 属 太 陽 エ ネ ル ギ ー 突 験 所 長 併 任 ( 任 期 5 0 . 4 . 1 ほ で )
昭 和 4 9 年 4 月 来 北 大 学 升 学 ' 汁 洌 研 究 所 附 威 特 殊 精 密 工 作 研 究 施 設 長 水 務 取 扱 ( 4 9 . 6 . 1 5 ま で )
昭 和 5 0 年 4 月 東 北 大 学 科 学 汁 捌 研 究 所 附 属 太 陽 エ ネ ル ギ ー 実 験 所 長 併 任 ( 任 翔 記 . 4 . ほ で )
昭 和 5 1 年 4 月 乘 北 大 学 引 学 訓 測 研 究 所 長 垪 任 ( 任 期 5 2 . 4 . 1 庄 で )
畷 和 5 1 年 4 月 東 北 火 学 評 叢 n 併 任 ( 任 畑 5 2 4 . ほ て 0
昭 和 5 2 年 4 月 停 年 退 力
桜 井 武 麿 教 授 略 歴
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Takemaro sakurai: on the paschen-
Back E丘ect of the Lines H' andD。
桜井武麿: H。及び D。の Paschen-Back
効果に就て
Take1れaro sakurai and K616 Shishido:
Test of an optical Flat by the
Fabry perot Etalon
Takemaro seRurai: on the stark Ef-
fect of the Line H"
Takemaro sakurai, 1<6Sir6 Kanaya
and K6ro shishido: The Thermo-
Pile for an lnfra-red spech'ometer
and its Application to a vacuum
Gauge
Takemaro sakurai: on the stark Ef-
fect of the Line Hβ
Takemaro sakurai and seiji Munesue:
Resistivity of Evaporated Te11U-
rium Films
Takemaro sakuTai and seijl Munesue:





Takemaro sakurai: propri6t6S des


















































































21 9 5 9 . 1 1
1 9 5 9 . 1 1
T a k e m a r o  s a k u r a i :  v a r i a b l e  D e p t h
E c h e l e t t e  G r a t i n g s
桜 井 武 麿 , 須 藤 義 秋 : 視 細 胞 研 究 の た め
の 光 点 投 影 装 赴
T a k e m a r o  s a k u r a i ,  R e i j i  s h i r a h a s e
a n d  T a r 6  A n z a i :  M e a s u r e m e n t  o f
t h e  D i s p l a c e m e n t  D i s t t i b u t i o n  o f
a n  u l t r a s o n i c  v i b r a t o r  b y  M e a n s
O f  M u l t i - b e a m  l n t e r f e r o m e h 、 y
桜 井 武 麿 , 高 橋 真 一 : ゲ ル マ = ウ ム と シ
リ 壮 ソ の 赤 外  F a 典 d a y  効 果
T a k e m a r o  s a k u r a i ,  K 6 r δ  S h i s h i d o ,
O s a m u  K a m a d a  a n d  K 6 j i l n a g a k i :
C o n s t r u c t i o n  o f  a  L a r g e  s o l a r
F u r n a c e
桜 井 武 麿 : 東 北 大 学 に 建 設 さ れ た 太 陽 炉
T a k e m a r o  s a k u r a i  a n d  K 6 r 6  S h i s h i d o :
S t u d y  o n  t h e  F a b r i c a t i o n  o f  A S P -
h e r i c a l  s u r f a c e s
桜 井 武 麿 , 宍 戸 昂 郎 : カ ラ ー ブ ラ ウ ソ 管
の ラ ソ デ ソ グ 誤 差 補 正
T a k e m a r o  s a k u r a i : 1 " a r g e  s o l a r  F u r -
n a c e  c o m p l e t e d  i n  J a p a n
T a k e m 狂 1 ' o  s a k u r a i  a n d  K 6 r 6  S h i s h i d o :
F a b r i c a t i o n  o f  p a r a b 0 1 0 i d a l  M i r -
r o r  s e 8 m e n t s  f o r  a  L a r g e  s o l a r
F u r n a c e
T a k e m a r o  s a k u r a i  a n d  M a r e o  l s h i g a
m e :  p h o t o e l e c h ' 0 - m a g n e t i c  E f f e c t
i n  T e Ⅱ U r i u m
T a k e m a r o  s a k u r a i ,  o s a m u  K a m a d a ,
K m ' o  s h i s h i d o  a n d  K 6 j i l n a g a k i
C o n s t r u c t i o n  o f  a  L a l ' g e  s o l a r
F u r n a c e
T a k e m a r o  s a k u r a i  a n d  s h i n - i c h i  T a -
k a h a s h i :  F a r  l n h a r e d  s p e c h ' 0 -
m e t e r  w i t h  a  v a r i a b l e  D e p t h
G r a t i n g
桜 井 武 麿 : 太 陽 炉 の 製 作 と 成 果
桜 井 武 麿 , 高 橋 真 一 : 遠 赤 外 分 光 々 度 計
桜 井 武 麿 , 鎌 田 治 : 大 型 太 陽 炉 の 試 作
1 . 光 学 系
1 9 6 0 .
7
1 9 6 0 . 1 2
1 9 6 1 .
日 本 物 理 学 会 誌 2 0
束 北 大 科 研 帳 告 1 5
東 北 大 科 研 報 告 1 6
4
1 9 6 3 . 9
1 9 6 3 . 1 1
S c i .  R e p . R I T U ,
A Ⅱ
東 北 大 科 研 報 告 8
1 9 6 3 . 1 2
1 9 6 3 .
J .  A c o u s t .
A 口 〕 . , 3 2
1 9 6 4 .
3 5 2 - 3 5 1
7
S O C .
東 北 大 科 研 報 告 9
2 1 5 - 2 1 8
1 9 6 4 .
U n i t e d  N a t i o n s
C o n f e r e n c e  o n  N e w
S o u t c e s o f  E n e r g y
( R o m e )  3 5
明 日 の ニ ネ ル ギ ー  1
A P P I .  o p t . , 2
8 3 9 - 8 4 0
9
1 9 6 4 . 1 2
1 3 9 - 1 4 7
1 9 6 5 .
1 - 1 8
日 立 評 論 妬
1 9 6 5 .
1 9 6 6 .
1 9 6 7 .
S u n  a t  w o r k
S e c o n d  Q u a r t e r
A P P I .  o p t . , 3
1 8 8 - 1 9 8
1 1 8 1 - 1 1 9 0
3 5 8 - 3 6 3
2 0 0 4 - 2 0 0 7
1 3 5
P h y s .  R e v 、 ,
S o l a r  E n e r g y  8
8 1 - 8 1 6
1 8 - 3 0
3 1 - 4 4
1 - 1 9
J a p a n .
P h y s . ,
1 6 1 9 - 1 6 2 2
A P P I .


















Taken〕aro sakurai and Yoshiaki sudo:
Construction of a Large solar
Furnace vl. PI'otection of Alumi-
nized Mitror surfaces
Takemaro sakurai and Mareo lshiga-
me: Growth of Nickel oxide cry-
Stals by solar Furnace Fusion
Takemaro sakurai, osamu Kamada
and Mareo lshigame: uranium
Dioxide crystals Grown by a solar
Furnace
Saku-Mareo lshi8ame nd Takemaro
rai: Electronic AbsorptionSpe-




Takemaro sakul'ai, Mareo lshigame
Arashi: Absorptionand Ha uo
Ni2 10ns in spinelSpeC廿Um of
Yutaka Nigara, Mareo lshigame and
Takemaro sakulai:1nfrared plo-
Perties of Yttrium oxide
Osamu Kamada, Tsuyoshi Takizawa
and TakemaTo sakurai: A High
Temperature x-Ray Diffracto-
meter using a so]ar Futnace
Maleo lshigame, Tsutomu sat6 and
Takemaro sakurai: SPHtting of































































41 9 7 1 .
7
1 9 7 1 .
T a k e m a r o  s a k u r a i  a n d  T s u t o m u  s a t o :
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  v i -
喩 ' a t i o n a l  s p e c t r a  i n  c a l c i t e  b y
M e a n s  o f  E m i s s i v i t y  M e a s u r e m e n t
T a R e m a r o  s a k u r a i  a n d  T s u y o s h i  T a -
k i z a w a :  T h e r m a l  E x p a n s i o n  o f
S n 0 2  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s
T s u y o s h i  T a k i z a w a  a n d  T a k e m a r o
S a k u r a i :  v a p o r  G r o w t h  o f  s n 0 2
C r y s t a l s
T a R e m a r o  s a k u r a i :  H i g h - T e m p e r a t u r e
I n v e s t i g a t i o n s  u s i n g  丑  S o l a r  F U -
r n a c e  i n  T o h o k u  u n i v e r s i t y
T a k e m a r o  s a k u r a i  a n d  H a r u o  A r a s h i :
P h a s e  R e l a t i o n - s h i p s  i n  t h e  s y s -
t e m  z r 0 2 - T h o ?
T a k e m a l ' o  s a k u r a i ,  S 1 1 0 S U R e  M o c h i 2 U R i
a n d  M a r e o  l s h i g a m e :  M e a s u r e -
m e n t  o t  E l e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y
O f  o x i d e s  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s
b y  M i c r o - w a y e  E Ⅱ i p s o m e t r y
M a r e o  l s h l g a m e  a n d  T a k e m a r o  s a k u -
R a n ) a n  s p e c t r u m  o f  z r 0 2
r a l
d u r i n g  M a t t e n s i t i c  T r a n s f o r m a -
t i o n
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1 9 7 6 .
H i g h  T e m p . - H i g h
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J  A P P I .
1 2
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3 2 5 - 3 3 1
1 9 7 フ .
T a R e m a r o s a k u r a i :  D e s i g n  a n d  F a b T i -
C a t i o n  o f  s o l a r  c o n c e n t r a t o r s
R e v .  i n t .  H t e s
T e m p . e t  R 6 f r a c t .
t 1 2
H i g h  T e m p . - H i g h
P r e s s . フ
1 3 2 3 - 1 3 2 5
H a r u o  A I ' a s h i  a n d  T a k e m a r o  s a l ( u r a i :
I n f r a T e d  p y T o m e t r y  f o r  M e a s u -
r i n g  T a r 8 e t  T e m p e r a t u T e
I n  a
S o l a r  F U I ' n a c e
S u p p l e m e n t  t o
T r a n s . ] 1 M . 1 7 ,
F i l ' s t  J I M  l n t e r n a -
t i o n a l  s y m - p o s i u -
m ] o n  N e w  A s p e c t s
O f  M a r t e n s i t l c
T r a n s f o r m a t l o n
H e l i o t e c h n l q u e  a n d
D e v e ] o p m e n t  l
7 4 - フ フ
' 1 1 1 - U 7
H i g h  T e m p , - H i g h
P r e s s .
2 6 7 - 2 9 1
11.著
197フ.
書
197フ.
Takemaro sakurai:ガSO]ar FurnaceSガ
Solar Energy Engineering
111.
桜井武麿:太陽炉の理論と設計(太陽工
ネルギーの基礎と1'用の一部)
解
1963.
1965.
1966.
1973.
197フ.
説
桜井武麿
桜井武麿
桜井武麿
桜井武麿
桜井武麿
9
6
太陽炉
非球面の製作
太陽炉の応用
太陽炉と高温物理
太陽=.ネルギー利用における
諸問題
Academic press
オーム社
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精密機楸32
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